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MOTTO DAN PERSEMBAHAN
MOTTO :
Dengan kembali bertaubat kepada-Nya dan bertakwalah kepada-Nya serta dirikanlah shalat dan
janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah
(Al-Qur’an, Ar Rumm ayat 31)
Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi (dalam syurga) karena
kesabaran mereka dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di
dalamnya.
(Q.S. Al-Furqaan; 75)
Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan bertaqwa kepada-Nya, maka mereka
adalah orang-orang yang mendapat kemenangan.
(QS. An-Nuur ayat 52)
“Modal Merupakan buah dari kerja
dan modal tidak pernah akan ada kalau sebelumnya tidak ada kerja”
( Merriand Sennor )
PERSEMBAHAN  :
Orangtua, Saudara, Teman, Sahabat, serta Almamater UMK
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dan kasih-Nya, sehingga skripsi dengan judul PENGARUH INSENTIF,
MOTIVASI, DISIPLIN KERJA DAN PENGEMBANGAN KARIR
TERHADAP KINERJA KARYAWAN KOPERMAS AL-MABRUR KUDUS ,
dapat penulis selesaikan. Skripsi ini disusun untuk sebagai salah satu syarat untuk
menyelesaikan studi Strata Satu (S1) Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus.
Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis dapat membimbing, arahan, dan
bantuan yang berarti dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini
penulis mengucapkan terima kasih kepada :
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skripsi ini.
2. Bapak Noor Azis, SE, MM selaku Ketua Progdi Manajemen Fakultas Ekonomi
Universitas Muria Kudus, yang telah memberikan ijin penelitian
3. Bapak Drs. H. Chanafi Ibrahim, MM, selaku pembimbing I sebagai pembimbing
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memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan hingga terselesaikannya penulisan
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5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus yang telah
banyak memberikan bekal ilmu kepada penulis.
6. Seluruh karyawan di Kopermas Al Mabrur, khususnya yang telah menjadi
responden dalam penelitian ini guna penyusunan skripsi penelitian ini.
7. Kedua orang tuaku tercinta yang selama ini menjadi tempatku bernaung dalam
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Permulaan xvi, isi 84, Tabel 16, Gambar 2
Penurunan persentase calon anggota kredit dari tahun ke tahun, terutama
pada tahun 2013 peningkatan jumlah anggota kredit hanya sebesar 0,16%. Hal
tersebut dapat dikarenakan karyawan yang kurang melakukan pendekatan
ataupun promosi kepada calon nasabah. Dengan adanya permasalahan di atas
diduga faktor insentif, motivasi, disiplin kerja dan pengembangan karir
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Beberapa
peneltian tentang faktor-faktor tersebut pernah dilakukan dalam penelitian
sebelumnya. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda-
beda dan dari keempat variabel tersebut masih menjadi suatu perdebatan
dikalangan praktisi akademi, untuk melihat variabel manakah yang lebih
berperan atau dominan  dalam meningkatkan kinerja karyawan
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh
insentif, motivasi, disiplin kerja, dan pengembangan karir terhadap kinerja
karyawan pada Kopermas Al – Mabrur Kudus baik secara parsial maupun secara
berganda. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh insentif,
motivasi, disiplin kerja, dan pengembangan karir terhadap kinerja karyawan pada
Kopermas Al – Mabrur Kudus baik secara parsial maupun berganda.
Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah insentif (X1)
motivasi (X2), disiplin kerja (X3), dan  pengembangan karir (X4). Sedangkan yang
menjadi variabel terikat adalah kinerja karyawan (Y). Jenis dan sumber data
yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Populasi sebanyak 118
melalui purposive sampling didapatkan sampel sebanyak 94 responden. Teknik
pengumpulan datanya melalui kuesioner. Pengolahan datanya melalui tabulating
dan proses program komputer. Uji Instrumen Data dilakukan dengan uji
validitas, dan uji reliabilitas. Analisis data  menggunakan analisis regresi uji t
(uji parsial), uji F( berganda), analisis koefisien determinasi (adjusted R Square)
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Dari hasil analisis data yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa
ada pengaruh yang signifikan baik secara parsial maupun bersama-sama hal ini
dibuktikan dengan hasil sebagai berikut ini.
1. Ada pengaruh yang positif dan signifikan variabel insentif terhadap kinerja
karyawan pada Kopermas Al-Mabrur Kudus secara parsial yang didasarkan
pada hasil pengujian  nilai t hitung sebesar 2,682 memiliki nilai t hitung > dari
nilai t tabel sebesar 1,662, dan Prob Sig. Sebesar 0,009 di bawah 0,05.
2. Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel motivasi terhadap
kinerja karyawan pada Kopermas Al-Mabrur Kudus secara parsial yang
didasarkan pada hasil pengujian nilai t hitung sebesar 2,269 memiliki nilai
t hitung > dari nilai t tabel sebesar 1,662, dan Prob Sig. Sebesar 0,026 di
bawah 0,05.
3. Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel disiplin kerja
terhadap kinerja karyawan pada Kopermas Al-Mabrur Kudus secara parsial
yang didasarkan pada hasil pengujian  nilai t hitung sebesar 4,184 memiliki
nilai t hitung > dari nilai t tabel sebesar 1,662, dan Prob Sig. Sebesar 0,000 di
bawah 0,05.
4. Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel pengembangan
karir terhadap kinerja karyawan pada Kopermas Al-Mabrur Kudus secara
parsial yang didasarkan pada hasil pengujian nilai t hitung sebesar 2,676
memiliki nilai t hitung > dari nilai t tabel sebesar 1,662, dan Prob Sig. Sebesar
0,000 di bawah 0,05.
5. Ada pengaruh yang signifikan antara variabel insentif, motivasi, disiplin
kerja, dan pengembangan karir terhadap kinerja karyawan pada Kopermas
Al-Mabrur Kudus secara berganda yang didasarkan pada hasil pengujian
nilai F hitung sebesar 89,432 memiliki nilai F hitung > dari nilai F tabel sebesar
2,474, dan Prob Sig. Sebesar 0,000 di bawah 0,05. Dari hasil analisis
regresi berganda ternyata variabel insentif memiliki nilai koefisien regresi
sebesar 0,500 yang berarti mempunyai pengaruh lebih besar dibandingkan
dengan variabel disiplin kerja dengan koefisien regresinya sebesar 0,334,
dan variabel motivasi sebesar 0,223, dan pengembangan karir sebesar
0,222. Sedangkan pengaruh kontribusi atau peranan keempat variabel
tersebut sebesar 79,2% terhadap kinerja karyawan di Kopermas Al-Mabrur
Kudus.
E.  Daftar buku yang digunakan   :  18 ( tahun 2001-2012).
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